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Kenaikan harga bahan bakar minyak, masuknya produk Cina dan krisis finansial 
di Amerika Serikat berdampak buruk terhadap kondisi industri tekstil Indonesia. Tujuan 
penelitian ini adalah untuk menghitung dan menganalisis tingkat kebangkrutan 
berdasarkan analisis diskriminan Z-Skor Altman dan Z-Skor Foster pada PT Argo 
Pantes Tbk dan PT Pan Brothers Tbk selama tahun 2005 sampai tahun 2007. 
Metode penelitian yang digunakan adalah dengan mengumpulkan informasi dari 
literatur dan mengumpulkan data berupa laporan keuangan dari Bursa Efek Indonesia. 
Penulis menggunakan analisis multivariate yang menggunakan dua atau lebih 
variabelitas ke dalam satu persamaan. Teknik multivariate yang digunakan yaitu analisis 
diksriminan Z-Skor Altman dan Z-Skor Foster. 
Hasil penelitian Z-Skor Altman pada PT Argo Pantes Tbk menunjukkan dalam 
kategori bangkrut dari tahun 2005 ke 2007. Sedangkan pada PT Pan Brothers Tbk 
menunjukkan dalam kategori tidak bangkrut tahun 2005 dan tahun 2006, namun tahun 
2007 dalam kategori daerah rawan. Hasil penelitian Z-Skor Foster PT Argo Pantes Tbk 
menunjukkan dalam kategori bangkrut di tahun 2005 dan 2007, sedangkan tahun 2006 
dalam kategori tidak bangkrut. Sedangkan PT Pan Brothers Tbk menunjukkan dalam 
kategori tidak bangkrut  dari tahun 2005 sampai 2007. 
Kesimpulan penelitian ini yaitu menurut Z-Skor Altman dan Foster PT Argo 
Pantes Tbk dalam kondisi bangkrut walaupun skornya meningkat. Sedangkan pada PT 




















Analisis diskriminan Z-Skor Altman dan Analisis diskriminan Z-Skor Foster untuk 
memprediksi tingkat kebangkrutan. 
